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В работе изучены концентрационные зависимости проводимости и чи-
сел переноса ионных носителей заряда в эвтектических композитах типа 
«вольфрамат Ме - WO3».  
Эвтектические композиты {Me2(WO4)3∙xWO3} (Sc, In) продемонстриро-
вали иной характер изменения проводимости и её природы с составом 
(рис.1), в отличии от родственных систем на основе вольфраматов двух-
валентных металлов (рис. 2).  При добавке WO3 (х < 0,7) σ не зависит от 
состава и является ионной - Σtion ≈1, рис.2. При х ≈ 0,7 σ становится сме-
шанной, при х > 0,7 является электронной - te ≈1 и возрастает с увеличе-
нием х. По топологии строения эти композиты отнесены к статистиче-
скому распределенному типу. Экспериментально, в контактном отжиге 
сборки WO3|Me2(WO4)3, установили, что WO3 растекается по поверхно-
сти Me2(WO4)3, однако в отличие от {MeWO4∙xWO3}, на интерфейсах не 
образуется неавтономная фаза MeW-s, обладающая высокой σion. или 
она крайне неустойчива. Поэтому в интервале x≤ 0,7 проводимость не 
меняется с составом.  
В работе рассматривались композиты на основе Sc2(WO4)3 и WO3. 
Результаты проводимости композитов на основе Sc2(WO4)3 и WO3 ис-
следовались в ранее написанных работах. Для подтверждения исследо-
ванных транспортных свойств и морфологии композитных систем на 
основе вольфраматов трех валентных металлов, были так же получены 
композиты на основе Al2(WO4)3 и WO3. 
Далее были изучены зависимости общей проводимости для 
Al2(WO4)3, WO3 и композитов состава {Al2(WO4)3·– x WO3}, где x = 
10…80 %. На основе полученных данных о температурных зависимо-
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стях общей проводимости были построены концентрационные зависи-
мости проводимости для температур 9000 и 8000 С. рис.3 
Для окончательного утверждения того, что композиты {Al2(WO4)3 
• x WO3} тоже являются статистически распределенными, как и системы 
{Me2(WO4)3•xWO3}(Me = Sc, In), необходим дополнительный комплекс 
исследований, таких как метод измерения электропроводности в зави-
симости от парциального давления кислорода и измерения чисел пере-
носа по методу ЭДС для всех составов композитов. 
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Одной из основных примесей, снижающих прозрачность оптиче-
ских изделий из фторидов, является примесь оксидов, воды и гидрокси-
дов. Оксиды отличаются по своей кристаллической структуре и, в боль-
шинстве случаев, не образуют твердых растворов с фторидом магния 
